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В клю чение больш ей части территорий бывш ей Речи П осполитой в состав 
Российской империи породило т.н. польский вопрос. У  стран-участниц раздела возникла 
проблем а интеграции этих территорий в политическое поле этих государств. Н аибольш ая 
часть польских территорий и польского населения оказались в составе Российской 
империи, поэтому обозначенная проблем а для России и российского общ ества была 
наиболее актуальна. О собый драм атизм  польскому вопросу придали два польских 
восстания (1830-31 и 1863-64 гг.), а такж е русско-польская этнокультурная конкуренция 
на территории т.н. «Западного края».
Российское общ ественное м нение различной политической направленности 
предлагало власти свои «рецепты» реш ения польской проблемы. В либеральном  лагере, 
после револю ции 1905-1907 гг., наиболее развернуты е суж дения по этой проблеме 
составил общ ественны й и политический деятель, правы й кадет П етр Бернгардович Струве 
(1870 -1944). П озиция Струве в национальном  вопросе была своеобразна: заявляя о своих 
либеральны х воззрениях и принадлеж а к либеральной партии, он публично призывал к 
применению  правительством  принципов империализма. Его не смущ ало понятие 
«гегемония». Э талоном политической системы ему служ или пример СШ А  и Британская 
империя: «Идеалом, к которому долж на стрем иться в России русская национальность, по 
моему глубокому убеж дению , мож ет быть лиш ь такая ж е свободная и органическая 
гегемония, какую утвердил за  собой англосаксонский элем ент в Соединенных Ш татах 
С еверной А мерики и в Британской империи»1.
Н ационалистические идеи правы х партий и политику правительства Струве 
называл «национализмом отчаяния»1 2. Его взгляды  на национальны е проблемы  вызывали 
неоднозначную  оценку со стороны  кадетов. Его однопартийцы  видели в них препятствие 
к привлечению  на политические позиции партии нерусской либеральной 
интеллигенцией3. В соврем енной отечественной литературе Струве принято именовать 
«духовны м  вож дем национал-либералов»4 и «последовательны м  российским
им периалистом »5. Такой нетипичны й для либеральной идеологии подход диктует 
необходим ость изучения предлож енны х им идей реш ения польского вопроса в 
Российской империи, аргументации этих идей, а такж е определения степени их 
реалистичности в сущ ествовавш ей конкретной исторической ситуации.
Для Струве русско-польский конф ликт представлялся исклю чительно 
политическим, а культурные и религиозны е факторы  не вы глядели принципиальны м и6. 
П ублицист полагал, что в основе действий власти по удерж анию  П ольш и в составе 
империи леж ало стремление поддерж ивать статус великой держ авы 7. П о мнению  Струве, 
логика действий власти вы текала из политического детерминизма: «В сякое государство 
до последних сил стремится удерж ать свой «состав», хотя бы принудительны х
1 Струве П.Б. Два национализма // «Русская мысль», 1910 г., июнь // Струве, П. Б. Patriotica. Политика, 
культура, религия, социализм -  М., 1997. -  С. 170 -  171.
2 Там же. -  С. 169.
3 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии, 1907­
1914 гг. -  М., 1991. -  С. 123 -  124.
4 Сергеев С.М. Русский национализм и империализм начала XX века // Нация и империя в русской мысли 
начала XX века -  М., 2004. -  С. 15.
5 Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии ист. исслед. -  М., 2006. -  С. 163.
6 Струве П.Б. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества / «Русская мысль», 1908 г., 
I, г. // Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. -  М., 1997. -  С. 57.
7 Там же.
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хозяйственны х мотивов для этого не бы ло»1. Струве отмечал отсутствие эконом ического 
стимула сохранения П ольш и в составе России: «Что бы там  ни говорили, в хозяйственном  
отнош ении Ц арство П ольское нуж дается в России, а не наоборот1 2.
П ублицист вы ступал за  удерж ание польских зем ель3. Струве считал, что успеш ное 
сосущ ествование империи и Ц арство П ольского возмож но только в случае популярности 
среди поляков идеи государственного сою за с Россией: «А раз оно долж но быть 
сохранено в составе И мперии, то необходимо, чтобы  население его было довольно своей 
судьбою  и дорож ило связью  с Россией, было м орально к ней прикреплено. Это было бы 
важно во всяком  случае для «внутреннего» спокойствия этой части И м перии»4. Н а наш 
взгляд, в этом  тезисе содерж ится клю ч к пониманию  особенностей либеральной позиции 
Струве в польском  вопросе. Л иберализм  основы вается на идее свободы, и, исходя из этого 
базового принципа, больш инство либералов видели реш ение польского вопроса на путях 
расш ирения свобод для польского населения. М еж ду тем, Струве в вопросе о ж естком  
характере сохранения П ольш и в составе И м перии сближ ался с консерваторами. Однако, в 
отличие от последних, считал недопустимы м осущ ествление этого насильственны м 
путем.
С точки зрения Струве, важ ны м аспектом  польского вопроса были отнош ения со 
славянскими народами: «О пираясь на экономическую  прикрепленность П ольш и к России, 
мы долж ны  воспользоваться ее принадлеж ностью  к И м перии для того, чтобы  через нее 
скрепить наш и естественны е связи со славянством  вообщ е и западны м  в частности»5. 
Струве настаивал на том, что через реш ение польского вопроса возмож но улучш ение 
отнош ений с А встрией6. Струве утверждал, что есть простое реш ение русско-польского 
конф ликта и напряж енных отнош ений с А встро-Венгрией: «Либеральная (выд. мною  -  
Д .Т.) польская политика в огром ной степени поды мет наш  престиж  в славянском  мире и 
психологически соверш енно естественно создаст, впервые в истории, моральную  (выд. 
Струве -  Д .Т .) связь меж ду нами и А встрией как государством»7. И тогом  долж ны  были 
стать идиллические австро-российские отнош ения: «В эконом ическом  отнош ении мы 
будем даже конкурентам и на Ближ нем  Востоке, но эта конкуренция будет смягчаться и 
сглаж иваться морально-политической солидарностью »8.
Струве полагал, что, российское правительство долж но брать пример с Австрии, 
которая смогла, по его мнению , сф орм ировать у поляков чувство привязанности к этой 
империи, в результате которой, поляки стали: «твердой опорой её государственного 
бытия»9. П рим ечательно, что представители либерального течения общ ественной мысли 
не были единодуш ны в полож ительной оценке полож ения поляков в Австро-Венгрии. 
И сторик, член К онституционно-дем ократической партии К ареев Н.И. (1850-1831) более 
критично смотрел на политику А встро-В енгрии в польском  вопросе10 1. В целом, кадеты 
негативно относились к национальному устройству А встро-В енгрии11.
В случае неприменения его «рекомендаций» правительством , Струве 
предупреж дал о возмож ности очередного польского бунта12. С точки зрения Струве,
1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Струве П.Б. Великая Россия.... Указ. соч. -  С. 58.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Струве П.Б. Два национализма.. Указ. соч. -  С. 172.
10 Кареев Н.И. Письмо первое // Русская мысль. 1881, май. Цит. по: Кареев Н.И. Polonica: Сб. статей по пол. 
делам. (1881 -  1905). -  СПб., 1905. -  С. 25 -  26. Кареев Н.И. Польская национальность в русской 
государственности // Право, 1905, № 14. Цит. по: Кареев Н.И. Polonica: Сб. статей по пол. делам. (1881 -  
1905). -  СПб., 1905. -  С. 239.
11 Михутина И.В. Украинский вопрос в России (конец XIX -  начало XX века). -  М., 2003. -  С. 153.
12 Струве П.Б. Великая Россия.. Указ. соч. -  С. 58.
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российское правительство к выбору либеральной политики по отнош ению  к полякам 
долж но стимулировать предполагаемое Струве (но так и не случивш ееся) изменение 
немецкой позиции по той же проблеме: «Теперь еще идея борьбы  не на живот, а на смерть 
с поляками торж ествует в П руссии, но дни ее сочтены. И дея эта сверш ит свой круг и -  
хотя бы ради сохранения своей entente (соглаш ение (фр.) -  Д .Т .) с А встрией -  Германия 
принуж дена будет отказаться от своей польской политики»1.
Струве подталкивал правительство к принятию  его идей ссылкой на общ ественное 
мнение, якобы  не поддерж иваю щ ее правительство в сохранение сущ ествую щ ей системы 
в Польш е: «русское общ ественное м нение никогда не одобряло и не одобряет этой 
близорукой политики»1 2. В се ж е он признавал, что неодобряем ая им система мер 
правительства в польском  вопросе, позитивно отличается от германской: «Как ни 
превратна эта политика, даже она не задается целью  денационализации  (выд. Струве -  
Д .Т .) поляков и, по условиям  эконом ическим  и культурным, была бы бессильно 
осущ ествить эту задачу. М еж ду тем  прусская политика в П ознани именно и направлено на 
эту цель»3.
П римечательно, что «упорство» правительства в неж елании предоставлять Ц арству 
П ольском у автономны й статус, Струве объяснял слабостью  правительства, приводя 
в пример мнение неназванного им публично чиновника: «В свое время на меня 
сильнейш ее впечатление произвело заявление одного русского государственного деятеля, 
что Россия -  говоривш ий, очевидно, имел в виду правящ ую  официальную  Россию  -  
недостаточно сильна для того, чтобы  дать вольности польскому населению , обитаю щ ему 
на территории Ц арства П ольского»4. А ргум енты  в виде ссы лок на печальны й опыт 
экспериментов с польской автономией не казались ему серьезными: «Это признание 
гораздо искреннее и гораздо ближе подходит к истине, чем  попы тки представить борьбу с 
самоопределением  окраин, имею щ их свою историческую  индивидуальность, свое 
культурно-политическое лицо, как проявление политической мудрости и государственной 
силы правительства»5. П ублицист, противоречил сам себе, все-таки приписывая 
правительству замы сел этнического и культурного обрусения западны х окраин империи, 
считая этот замы сел невы полнимы м  в силу ком плекса объективных причин: «Ф инляндия 
и Ц арство П ольское неразрывно связаны с Российской им перией и в тож е время эти 
области никогда не могут стать русскими  (выд. Струве -  Д .Т .)»6.
Н а наш  взгляд, рецепт реш ения польской проблемы, предлож енны й Струве, 
помимо своей противоречивости, был исклю чительно утопичен. П ервопричиной 
ош ибочности его представлений был свойственны й марксизму ж есткий экономический 
детерминизм , дававш ий основание полагать, что интегрирование П ольш и в российскую  
экономическую  ж изнь мож ет служ ить прочной основой ее пребы вания в составе империи. 
И сторический опыт показал, что цивилизационны е факторы: ментальные, историко­
культурные, конф ессиональны е оказы вали и продолж аю т оказывать на российско­
польское сосущ ествование гораздо больш ее влияние, чем  эконом ические интересы.
Э ксперименты  с предоставлением  этнически польским территориям  автономий 
приводил лиш ь к восстаниям. В третий раз правительство не собиралось повторять этот 
печальны й опыт. К  том у же, револю ция 1905-1907 гг. в Ц арстве П ольском  привела к 
конф ликтной ситуации внутри самого польского общества. А ктивисты  радикальны х 
националистических и социалистических польских организаций стали практиковать
1 Там же.
2 Струве П.Б. Размышления на политические темы: VIII. Русско-германские отношения / «Слово», 1908 г., 5 
июня // Струве, П. Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм -  М., 1997. -  С. 130.
3 Там же.
4 Струве П.Б. Политика внутренняя и политика внешняя / «Русская Мысль», 1910 г., февраль // Струве, П. Б. 
Patriotica. Политика, культура, религия, социализм -  М., 1997. -  С. 160.
5 Струве П.Б. Политика внутренняя и политика внешняя / «Русская Мысль», 1910 г., февраль // Струве, П. Б. 
Patriotica. Политика, культура, религия, социализм -  М., 1997.
6 Там же.
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взаимное физическое уничтожение. В этих условиях какое-либо предоставление 
автономии было бы свидетельством  слабости правительства. Н еобоснованной нам 
каж ется мысль Струве о возмож ном сотрудничестве А встро-Венгрии. П ротиворечия 
меж ду интересами стран на Балканах и позициям и в украинском  вопросе были слиш ком 
сильны. М нение о пересмотре Герм анией своей политики германизации польских земель 
оказалась такж е ош ибочной т.к. даже частичное изменение этой политики вызывало 
возмущ ение немецкого общества.
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В о второй половине X IX  в. больш ая часть современны х украинских земель -  
Л евобереж ье и П равобереж ье Д непра (М алороссия) и Ю г (Н овороссия) -  находилась в 
составе Российского государства. Восточная Галиция, Северная Буковина и Закарпатье 
оставались под властью  А встро-В енгерской монархии.
О собняком здесь стоит Н овороссия, считаю щ аяся сейчас Ю го-В остоком  Украины. 
П о переписи 1897 г. удельны й вес малороссов в новороссийских губерниях (70% ) был 
ниже, чем  в среднем по 9-ти «украинских» губерниях (ок. 80%), опускаясь в Таврии до 
42%. А  в ведущ их городских центрах, традиционно господствую щ их над сельской 
округой, малороссы  представляли собой незначительное меньш инство -  в среднем не 
более пятой части всех их жителей. В течение следую щ его 20-летия (до 1917 г.) подобная 
статистика менялась не в пользу «украинцев». В то ж е время, великороссы  здесь 
доминировали в городах1. Это уточнение необходим о для того, чтобы  понять, что 
украиноф ильство распространялось, прежде всего, в Малороссии. В Н овороссии, в свою 
очередь, оно носило очень слабый характер, что в дальнейш ем  покаж ут события 
1917 года.
В середине X IX  века национальное движ ение на У краине было слабым. В нем 
действовали преимущ ественно немногочисленны е круги интеллигенции, которые в 
основном работали в сфере развития культуры и языка, образования народных масс. С 
конца 50-х годов и в течение второй половины  X IX  в. в украиноф ильском  движ ении 
действовали кружки интеллигенции, получивш их название «гром ад»1 2.
В аж ной задачей для участников украинского национального движ ения, прежде 
всего для ученых, во второй половине X IX  в. было утверж дение в науке и общ ественном
1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. [Электронный ресурс] // Демоскоп 
Weekly. -  URL: http://www.demoscope.rn/weekly/ssp/census.php?cy=0 (дата обращения: 11.03.2018).
2 Гирич 1.Б. Укратнсьи штелектуали i политична окремшшсть (середина Х1Х -  початок ХХ ст.). -  К., 2014. -
С. 78 -  80.
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